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Анотація. Мета: визначити рівень соматичного здоров’я та адаптаційно-резервних можливостей організму пер-
�окласників . Матеріал і методи: рівень фізичного здоров’я визначали за методом Г . Л . Апанасенка . Для визначення рівня 
адаптованості організму учнів до умов навколи�нього середови�а використали методику С . В . Гозак та О . Т . Єлізарової . У 
дослідженні брали участь 55 учнів 6–7 років (27 хлопців і 28 дівчат), які навчаються у 1-А та 1-Б класах загальноосвітньої �ко-
ли �� 7 м . Шостки, Сумської області . Результати: з’ясовано, �о абсолютна біль�ість пер�окласників мають середні, ни-
жчі за середні та низькі показники фізичного здоров’я та середній рівень адаптаційно-резервних можливостей . Висновки: 
існує нагальна необхідність організації та проведення спрямованих фізкультурно-профілактичних заходів, які сприятимуть 
підви�енню рівня здоров’я та адаптаційно-резервних можливостей організму учнів молод�ої �коли . 
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Вступ. Сучасні наукові дослідження свідчать про 
значне погіршення стану здоров’я населення Украї-
ни за останнє десятиліття. Найвищим, порівняно з 
іншими віковими групами, є темп зростання захво-
рюваності серед дітей та молоді. Так, за даними МОЗ 
України близько 90% дітей мають відхилення у стані 
здоров’я, понад 59% – незадовільну фізичну підготов-
леність. За останні роки захворюваність дітей збіль-
шилася на 25,4%, а підлітків – на 23,7% [6].
Разом з такими факторами, як генетична схиль-
ність, несприятливі соціальні та екологічні умови, 
суттєвий вплив на здоров’я школярів мають фактори, 
що безпосередньо пов’язані з процесом навчання у 
школі. Саме з негативною дією цих факторів, до яких 
відноситься інтенсифікація і нераціональна органі-
зація навчального процесу, невідповідність методик 
навчання віковим і психологічним особливостям шко-
лярів і т. д., спеціалісти пов’язують до 40% дитячо-
юнацьких патологій [1]. 
На думку фахівців, одним із головних факторів, 
які негативно впливають на стан здоров’я дітей, є де-
фіцит рухової активності, який спостерігається вже у 
молодшому шкільному віці [4]. Зарубіжні фахівці на-
зивають фізичну бездіяльність провідним фактором 
ризику розвитку хвороб [11]. 
Як свідчить статистика, при переході дитини з ди-
тячого садка до школи рівень рухової активності різко 
знижується, як наслідок – погіршується стан здоров’я 
дитини [1]. Спеціалісти Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я наголошують на необхідності присвячу-
вати фізичній активності дітей як мінімум 60 хвилин на 
день. На думку науковців, це сприятиме збереженню 
здоров’я, дозволить швидше адаптуватися у суспіль-
стві, розвиватиме вольові якості дитини [9].
Вивчення стану здоров’я дітей та молоді у 
взаємозв’язку з фізичним вихованням є надзвичай-
но важливим для обґрунтування профілактико-оздо-
ровчих заходів, визначення змісту занять фізичними 
вправами для зміцнення здоров’я підростаючого по-
коління [4].
Тому актуальними є дослідження, у ході яких буде 
визначений рівень фізичного здоров’я та адаптацій-
но-резервних можливостей організму учнів перших 
класів загальноосвітньої школи.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Ця робота входить у напря-
мок дослідження кафедри ТМФК навчально-наукового 
ІФК Сумського державного педагогічного університе-
ту імені А. С. Макаренка – «Підвищення рівня здоров’я 
і фізичної підготовленості різних груп населення за-
собами фізичної культури», затвердженого відділом 
державної реєстрації України Інституту науково-тех-
нічної та економічної інформації у місті Києві, номер 
державної реєстрації 0111U005736.
Мета дослідження: оцінити рівень фізичного 
здоров’я та адаптаційно-резервних можливостей ор-
ганізму учнів перших класів загальноосвітньої школи.
Завдання дослідження:
1. Провести комплексну оцінку фізичного 
здоров’я, визначивши індекс Робінсона, результати 
функціональних проб, тонус активності м’язової тка-
нини та відповідність маси тіла учнів довжині тіла. 
2. З’ясувати ступінь адаптованості організму 
учнів до умов навколишнього середовища та ефек-
тивності навчального процесу у школі. 
3. Виявити рівень взаємозв’язку між рівнем со-
матичного здоров’я та рівнем адаптаційно-резервних 
можливостей організму учнів.
Матеріал і методи дослідження. Об’єктом до-
слідження стали показники фізичного здоров’я 55 уч-
нів перших класів загальноосвітньої школи № 7 міста 
Шостки Сумської області (28 дівчат і 27 хлопців). З ме-
тою визначення рівня фізичного здоров’я використана 
методика Г. Л. Апанасенка [1]. Для оцінки адаптацій-
но-резервних можливостей організму учнів викорис-
тали методику С. В. Гозак та О. Т. Єлізарової [2]. 
Вибір методик обумовлений їх доступністю для 
практичного використання та достатньою інформа-
тивністю для прогнозування захворюваності дітей, 
що дає змогу здійснювати профілактично-оздоровчі 
заходи у системі фізичного виховання.
Результати дослідження та їх обговорення. 
У ході дослідження оцінювали показники довжини та 
маси тіла учнів, об’єму грудної клітки у стані спокою, 
життєвої ємності легень, частоти серцевих скорочень, 
систолічного та діастолічного артеріального тиску, 
динамометрії сильнішої кисті, часу затримки дихання 
на вдиху та видиху. 
Відомо, що важливим показником фізичного роз-
витку дитини є пропорційність розмірів тіла [7]. Пер-
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Таблиця 1







Х σ Х σ
1 Довжина тіла, см 120,9 5,9 122,75 5,2 1,244 2,064
2 Маса тіла, кг 23,1 3,2 23,5 3,7 0,432 2,064
3 Об’єм грудної клітки, см 59,2 3,1 58,5 4 0,729 2,064
4 Частота серцевих скорочень, уд.∙хв–1 88 8,8 92 9,6 2,135 2,064
5 Артеріальний тиск систолічний, мм рт. ст. 90 9,9 87 7,8 1,632 2,064
6 Артеріальний тиск діастолічний, мм рт. ст. 57 9,3 57 7,6 0 2,064
7 Життєва ємність легень, мл 1399 229 1377 186 2,471 2,064
8 Динамометрія сильнішої кисті, кг 13,7 4,7 12,6 4,8 0,817 2,064
9 Проба Штанге, с 20,8 4,5 21,4 7 0,404 2,064
10 Проба Генчи, с 12,9 3,9 14,5 4,9 1,230 2,064
Таблиця 2



















18,5 7,4 25,9 0 39,3 3,6 17,8 0




14,8 14,9 14,8 59,3 17,8 7,1 10,7 64,3
5 Низький 11,1 25,9 18,6 25,9 0 28,6 14,3 28,6
Примітка. ЖІ – життєвий індекс, СІ – силовий індекс
у залежності від зросту показав, що 70,4% хлопців 
і 39,3% дівчат мають гармонійний фізичний розви-
ток. Решта першокласників мають невідповідний до 
довжини тіла периметр грудної клітки. Так, високі по-
казники периметру грудної клітки мають 3,6% дівчат 
і 11,1% хлопців. Вищі за середні показники мають 
14,4% дівчат і 3,7% хлопців. До області величин ниж-
че за середні потрапило 17,8% дівчат і 7,4% хлопців. 
Низькі показники об’єму грудної клітки у залежності 
від довжини тіла мають 7,4% хлопців і 17,8% дівчат. 
Дуже високі показники об’єму грудної клітки мають 
7,1% дівчат, соматоскопія свідчить про наявність у цих 
дівчат ожиріння.
За допомогою перцентильного методу оцінки пе-
риметру грудної клітки у залежності від зросту було 
встановлено, що відсоток хлопців, які мають гармоній-
ну будову тіла, значно більший, ніж відсоток дівчат. На 
нашу думку, це пов’язано з тим, що дівчата, почина-
ючи з молодшого шкільного віку відчувають значно 
більший дефіцит рухової активності, ніж хлопці.
Встановлено, що у більшості першокласників по-
казники частоти серцевих скорочень (за В. К. Таточен-
ко, 1997) знаходяться у межах вікової норми (57,1% 
дівчат і 55,5% хлопців), легку брадикардію виявлено у 
7,1% дівчат і 18,5% хлопців, помірну брадикардію – у 
3,7% дівчат і 11,1% хлопців. Легку тахікардію виявле-
но у 25% дівчат і 11,1% хлопців, помірну тахікардію – у 
3,7% хлопців, значну тахікардію – у 7,1% дівчат [3]. 
Показники життєвої ємності легень оцінювали 
у співвідношенні з нормативними значеннями, об-
численими для кожного учня за формулою Людовіка 
(В. С. Язловецький, 1991). Значення життєвої ємності 
легень більшості учнів (63,4% дівчат і 88,9% хлопців) 
перевищують нормативні показники, що вказує на ви-
сокий функціональний стан легень. Водночас у 35,7% 
дівчат і 11,1% хлопців значення життєвої ємності ле-
гень нижчі за норму [4].
Отримані середні показники проби Штанге та Ген-
чі також нижчі за норму, як у хлопців, так і у дівчат, у 
нормі [4] тривалість затримки дихання на вдиху у дітей 
7–11 років становить 30–35 с, на видиху – 20–39 с.
Достовірність відмінностей середніх величин 
показників груп хлопців і дівчат визначали шляхом 
обчислення критерію Ст’юдента (t). При заданій 
надійності Р=0,95, t
гр.
=2,064. Проаналізувавши дані, 
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дітей 6–7 років не мають достовірних статистичних 
відмінностей у залежності від статі. Виняток станов-
лять лише показники частоти серцевих скорочень та 
життєвої ємності легень (ЧСС у хлопців нижче, ніж у 
дівчат, а життєва ємність легень більша) (табл. 1).
У ході комплексного оцінювання фізичного 
здоров’я визначали п’ять показників: індекси Руф’є 
та Робінсона, життєвий та силовий індекси, відповід-
ність маси тіла довжині тіла. Дослідження показало, 
що найкращі показники першокласники мають у си-
ловому індексі. Натомість найгірші результати пока-
зали учні у пробі Руф’є, як хлопці, так і дівчата. Ці дані 
свідчать про те, що переважна більшість учнів першо-
го класу мають нижчий за середній та низький рівень 
фізичної працездатності. Отже, існує нагальна необ-
хідність організації та проведення з ними спрямова-
них фізкультурно-профілактичних заходів.
У результаті аналізу отриманих даних визначено 
відсоткове співвідношення учнів за рівнем функціо-
нальних показників (табл. 2).
У ході дослідження було з’ясовано, що більшість 
школярів мають низький, нижчий за середній та серед-
ній рівень фізичного здоров’я. Так, вищий за середній 
рівень здоров’я мають лише 3,6% дівчат і 11,1% хлоп-
ців. Середній рівень здоров’я встановлений у 57,1% 
дівчат і 37% хлопців, нижчий за середній – у 17,9% 
дівчат і 33,3% хлопців. У 21,4% дівчат і 18,6% хлопців 
виявлений низький рівень здоров’я. Учнів з високим 
рівнем здоров’я серед першокласників не виявлено.
Оскільки згідно оцінювання рівня соматичного 
здоров’я абсолютна більшість першокласників (96,4% 
дівчат і 88,9% хлопців) потрапили до групи ризику, 
нами були проведені додаткові дослідження, які виз-
начали ступінь адаптованості дітей до умов навко-
лишнього середовища. 
Встановлено, що 100% дівчат і 92,6% хлопців, які 
навчаються у першому класі, відчувають напруження 
механізмів адаптації. Так, тільки 7,4% хлопців мають 
високий рівень адаптаційно-резервних можливостей 
організму, середній рівень мають 85,7% дівчат і 70,4% 
хлопців. Критично низький рівень адаптації встанов-
лено у 14,3% дівчат і 22,2% хлопців. 
Встановлено сильну кореляційну залежність між 
рівнем адаптаційно-резервних можливостей організ-
му та рівнем соматичного здоров’я першокласників. 
Так, у хлопців показник кореляції становить r=0,60, у 
дівчат – r=0,69.
Висновки. Урахування рівня фізичного розвит-
ку, соматичного здоров’я та характеру адаптації до 
умов навколишнього середовища дає змогу більшою 
мірою індивідуалізувати процес фізичного виховання 
дітей шкільного віку. 
У ході дослідження підтверджені дані ряду авторів 
про те, що стан соматичного здоров’я більшості пер-
шокласників знаходиться нижче «безпечного» рівня. 
Встановлено, що абсолютна більшість учнів перших 
класів потрапили у групу ризику щодо можливого зри-
ву адаптації, що призведе до ще більшого погіршен-
ня стану здоров’я. Отже, існує нагальна необхідність 
організації та проведення з ними спрямованих фіз-
культурно-профілактичних заходів, які сприятимуть 
підвищенню рівня здоров’я та адаптаційно-резервних 
можливостей організму. 
Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому буде експериментально перевірено вплив 
розробленої нами технології використання засобів 
йога-аеробіки у фізичному вихованні учнів перших 
класів загальноосвітньої школи [5] на рівень показни-
ків фізичного розвитку, фізичного здоров’я та фізич-
ної підготовленості.
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Аннотация. Мыхно Л. С. Оценка некоторых показателей физического здоровья первоклассников. Цель: опре-
делить уровень соматического здоровья и адаптационно-резервн�х возможностей организма первоклассников . Матери-
ал и методы: уровень физического здоровья определяли по методу Г . Л . Апанасенко . Для определения степени адаптации 
организма учеников к условиям окружаю�ей сред� использовали методику С . В . Гозак и Е . Т . Елизаровой . В исследова-
нии принимали участие 55 учеников в возрасте 6-7 лет (27 мальчиков и 28 девочек), котор�е учатся в 1-А и 1-Б классах 
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первоклассников имеют средние, ниже средних и низкие показатели физического здоровья и средний уровень адаптаци-
онно-резервн�х возможностей . Выводы: су�ествует необходимость организации и проведения направленн�х физкуль-
турно-профилактических мероприятий, котор�е позволят пов�сить уровень здоровья и адаптационно-резервн�х возмож-
ностей организма учеников млад�ей �кол� .
Ключевые слова: �кольники, начальная �кола, уровень физического здоровья . 
abstract. Mykhno l. the assessment of some parameters of physical health of primary school pupils. Purpose: 
to determine the level of somati� health and adaptive-reserve �apabilities of organism of primary s�hool pupils . Material and 
Methods: physi�al health level was determined by the means of H . L . Apanasenko method . The methodology developed by 
S . V . Hosak and O . T . Elizarova was used for estimation the level of pupils’ adaptation to environment . The study involved 55 pupils                       
6–7 years (27 boys and 28 girls) enrolled in 1-A and 1-B forms of �omprehensive s�hool �� 7, Shostka, Sumy region . Results: it 
was determined that �hara�teristi�s of physi�al health of most pupils of primary s�hool �onform to levels from low to medium, and 
most pupils have medium level of adaptive �apabilities . Conclusions: there is an urgent ne�essity in organization and �ondu�t of 
purposeful sports and preventive measures that �ontribute to improving health and adaptive-reserve �apabilities of the organism 
in junior s�hool .
keywords: pupils, primary s�hool, level of physi�al health .
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